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Inleiding. 
In 1937 werd op het proefbedrijf te Delft een proef set broei-
materialen opgezet. Yoor elk soort broeimateriaal was toen een hele 
platglas rij ter beschikking. Doordat er naast deze rijen een varenhuis >:. 
werd gebouwd, ontstonden er te grote verschillen in standplaats, zodat 
er een nieuwe proefopzet gekozen moest worden. In deze nieuwe opzet 
waren drie platglasrijen beschikbaar) waarin de proef in drievoud 
werd ondergebracht. 
Eet doel van deze proef is OB de warmteproduktie wan de verschil­
lende broeieaterialen nader te bekijken en om de invloed na te gaan 
van een regelmatig gebruik van dommest op de volgteelt. 
Opzet. 
De proef werd in drievoud opgezet, Bet 20 planten per parallel. 
De volgende broeimaterialen werden hierbij gebruikt. 
1. Bolkaf 40 kg per raam • 6 kg stro. 
2. 7.A.M. broeinest, gezwaveldt 40 kg per raam + 6 kg stro. 
5« T.A.M. - broeimest, ongezwaveldi 40 kg per raam • 6 kg stro. 
4« Paardebroeimest1 50 kg per raam + 2 kg stro. 
2* 
Deze objecten verden volgens onderstaande plattegrond over de drie 
rijen verdeeld* 
1 4 i 3 2 g 1 1 
i 2 i 1 1 4 V / 3 y 
1 3 M ul 2 1 1 1 i3 4 H 
Uitvoering. 
De broeiveuren verden in de eerste helft van maart klaargemaakt 
en +_ 15 maart aet glas bedekt« 
De komkommerplanten verden opgekveekt lij v.d. Eijk te Hijsvijk en uitge-
plant op 20 maart* 
Dagelijks verd de bodemtemperatuur bij elk van de gebruikte broéi-
materialen opgenomen, tervijl bovendien in fin van de platglasrijen 
dagelijks de maximum- en de minimum luchttemperatuur verd genoteerd* 
Op 3 ffiei verden de eerste vruchten geoogst en op 22 augustus 
de laatste* Bij de oogst verden de vruchten per vakje gesorteerd en 
geteld* 
De temperatuurgegevens van de verschillende broeimaterialen zijn 
gemiddeld per decade veergegeven op de grafiek in bijlage I* Op des« 
grafiek zijn ook de maximum- en de minimum luchttemperatuur per deo&de 
gemiddeld veergegeven. 
In tabel 1 zijn de bodemtemperaturen opgenomen» die per deeade 
gemiddeld bij de verschillende broeimaterialen zijn gemeten* 
3. 
Tabel 1» Bodemtemperatuur bij verschillende broeimaterialen. 





-de . 3 deo* maart 22*9 26*5 25*1 25.9 
^ s t e  M april 23.7 22*9 23.1 23.3 
2de It n 31.1 30*9 32.5 31.7 
5da H » 25.7 25.4 25.8 26.0 
l 8 t e  H mei 23.3 25.3 25.4 23.9 
2d* N it 21.4 22*9 24*6 22.4 
3de H «« 21.1 23*2 24.8 22.0 
1»te n juni 21*5 24.4 24.0 22.9 
2de H H 22*8 24*6 25.2 23.7 
jde n M 23.6 25.1 21*1 23.4 
Bij het begin ran de broei bleek bolkaf iets kouder te zijn dan de 
overige broeimaterialen. Gedurende de maand april traden slechts geringe 
temperatuurverschillen tussen de objecten op* Daarna daalde de tempera­
tuur bij de bolkaf en bij paardebroeimest. Se ze temperatuurdaling trad 
weliswaar ook op in de beide ?*A*M-objeeten, maar was geringer dan 
bij bolkaf en paardebroeimes t. Het teraperatuurniveau bij bolkaf vas iets 
lager dan dat bij paardebroeimest* 
Uit deze proef blijkt dus dat bolkaf de langste tijd nodig heeft 
om op temperatuur te komen, terwijl een daling ook het eerst ia dit 
materiaal optreedt* In de proef van 1959 kvam dit echter niet tot 
uiting) toen vas de temperatuur bij bolkaf al. in de eerste decade 
van de broei op SSn na het fcoogate. Uit deze gegevens kan dus niet 
gekonkludeerd worden dat de broeiresultaten met bolkaf minder goed zijn 
dan met de andere materialen* 
Se oogstgegevens zijn in de grafiek op bijlage II gesommeerd en 
per objeot gemiddeld weergegeven* In tabel 2 is de produktie per 
object en per sortering van de maanden mei en juni opgenomen, benevens 
de totaalproduktie* 
Tabel 2* De produktie Tan komkommers op verschillende broeimaterialen 
gedurende de maanden mei en juni* 
101 %ot &1© 
Behandel in^r B C totaal B C totaal aei+juaJ 0
 0 n m *•
 
1 Bolkaf 430 325 99 @54 480 21® 91 789 1643 2844 
2 V.A.M.-»-zwavel 386 265 151 743 437 218 89 744 1487 2533 
3 V.A.M.-zwave] 344 242 100 706 375 220 121 716 1422 2505 
4 Paardemest 353 315 125 793 37 9 22S 122 729 1522 2664 
Niettegenstaande de warmteproduktie bij bolkaf langzamer op gang kwam 
en ook, met uitzondering Tan de maand april, op een lager niveau bleef 
dan bij de orerige broeimaterialen, werd het grootste aantal vrushtea 
toch bij bolkaf geoogst* Op de tveede plaats kwam paardemest, gevolgd 
door de V.A.M- objecten die beide een ongeveer gelijke totale produktie 
hadden. Tot en met juni was de produktie bij 7*A*X* met zwavel hoger dan 
bij V*A*M. zonder zwavel* Hierbij moet worden aangetekend dat 4ê& der 
parallellen van het V.A.M « object zonder zwavel ongunstig gelegen was 
(naast het ketelhuis), waardoor de opbrengst nadelig kan zijn beinvleed. 
Eet aantal A-komkommers was het grootst bij bolkaf, gevolgd door V.A.M* 
met zwavel* 
Bij de teelt van platglaskoakomaers zijn vier verschillends broei-
materialen gebruikt.om na te gaan welk materiaal de beste warmteproduktie 
geeft* 
In deze proef duurde het bij bolkaf enkele dagen langer voordat de 
broei goed op gang kwam dan bij paardsmest, 7.A.M. met zwavel «a V.A.M. 
zonder zwavel. Bij bolkaf trad ook het eerst weer een temperatuurdaling 
in* Deze resultaten steams niet overeen set die verkregen in voorgaaads 
proevén. 
Vat betreft de produktie stond bolkaf in dsze proef bovenaan, terwijl 
paardebroeimest op de tweed« plaats kwam. 
Naaldwijk, 4-4-'63. 
A.R* B. 
Naaldwijk, 14 jan* 1963 
W.F* v. Vinden* 
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